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В целом, бизнес-инкубаторы помогают улучшить начальные условия и перспективу выживания 
для лиц, создающих свое дело, и начинающих предпринимателей. Кроме того, прием в центр 
крепко стоящих на ногах предпринимателей малого и среднего звена позволяет осуществлять об-
мен опытом предпринимательской деятельности, что может послужить на благо всем участникам. 
Гибкая система аренды помещений и, частично, оборудования, совместно используемые сервис-
ные услуги, поддержка при получении информации, установлении контактов и освоении рынка, а 
также пространственная близость к другим таким же активным и динамичным молодым предпри-
нимателям  — все это выступает надежной опорой для преодоления обычных трудностей началь-
ного этапа [5, с. 29]. 
Согласно Положению о научно-технологическом парке, утвержденному Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь № 996 от 31.07.1997 года, в Республике могут создаваться на-
учно-технологические парки. Под технопарком понимается субъект инновационной инфраструк-
туры, созданный на коммерческой или некоммерческой основе, способствующий развитию пред-
принимательства в научно-технической сфере. При этом технопарком предоставляется научно-
техническая и информационная база. Примером уже созданного технопарка служит т.н. «Силико-
новая долина» под Минском [3].  
В Беларуси также существует несколько крупных бизнес-союзов республиканского  масштаба  
и  региональные бизнес объединения (по одному в каждой области), таких как «Бизнес-союз пред-
принимателей и  нанимателей  им.  профессора М. С. Кунявского (БСПН)», «Белорусский  союз  
предпринимателей», «Белорусская научно-промышленная ассоциация», «Минский столичный со-
юз предпринимателей и работодателей (МССПиР)» и т.д. [5]. 
Помимо ЦПП, бизнес-инкубаторов и бизнес-союзов, в Беларуси существуют профессиональ-
ные общественные организации и ассоциации, созданные на некоммерческой основе, добровольно 
работающие в области продвижения развития предпринимательства и частного сектора в стране. 
Часть из них — достаточно крупные организации, играющие существенную роль в развитии пред-
принимательства и защите прав и интересов предпринимателей, часть — совсем небольшие. 
Инфраструктура поддержки малого бизнеса в целом создана, нужно повысить эффективность 
ее функционирования. Акцент необходимо сделать на повышении научно-технического потенциа-
ла малого бизнеса, доступе малого бизнеса к финансированию. Подобные меры приведут к укреп-
лению позиций малого бизнеса как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 
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Рассмотрение эффективности кредитования должно предполагать определение компромисса 
между интересами банков  и предприятий с учетом государственных приоритетов. Следует ука-
зать на важность реализации принципов частно-государственного партнерства именно в условиях 
социально-ориентированной экономики Республики Беларусь, а также на необходимость транс-
формации критерия эффективности банковской деятельности с учетом постоянной модификации 
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ВВП) денежную массу замещают доллары США, тем самым выводя из процесса регулирования 
большую часть денег. Таким образом, из-за роста стоимости коммерческих кредитов, в несколько 
раз превышающую рентабельность реального сектора, денежные ресурсы покидают его и уходят в 
сферу торговли, финансовых спекуляций и т.д. Таким образом, органы управления не добиваются 
объявленных целей подавления инфляции, а только утрачивают важнейший рычаг контроля над 
монетарной системой страны. 
Стратегические исследования временных рядов, выражающих погодовые макроэкономические 
показатели 28 стран с переходной экономикой в 90-е гг. XX в. показали, что положительная кор-
реляция между темпами инфляции и совокупным объемом денежной массы М2 наблюдается толь-
ко в Украине и Румынии, а отрицательная - в Венгрии, Словении, Чехии, Словакии. Молдавии, 
Азербайджане, Казахстане, Эстонии, Литве, Китае и Вьетнаме, а также в Латвии и России. При 
этом устойчивую отрицательную корреляцию между темпами инфляции и отношением М2 к ВВП 
демонстрируют Польша, Словения и Китай (в этих странах она составляет более 80 %), а также 
Румыния и Хорватия [4]. 
Исследования, проведенные экспертами Всемирного банка, также показали наличие вполне оп-
ределенной обратной корреляции между степенью монетизации экономики и темпами инфляции: 
чем меньше денег в обращении, тем выше темпы инфляции [4]. Этот вывод, противоречащий мо-
нетаристской логике, неудивителен и, более того, легко объясним, если принять во внимание упо-
мянутый выше эффект процентной ставки. 
Другие объяснения этого факта заключаются в том, что органы управления могут контролиро-
вать (до известных пределов) лишь объем денежного агрегата М2, тогда как обращение менее ли-
квидных агрегатов с гораздо большим трудом поддается управлению. Поэтому жесткое ограниче-
ние массы М2 реально вызывает не снижение объема денежной массы, а лишь ухудшение ее каче-
ства: взамен относительно ликвидных и достаточно легко учитываемых денежных ресурсов начи-
нается обращение разного рода финансовых неликвидов (векселей, сертификатов, иных долговых 
обязательств). Очевидно, по иронии эксперты МВФ называют предлагаемый ими комплекс мер 
обретением контроля над объемом денежной массы, тогда как на самом деле ее реальный объем в 
результате применения их рекомендаций значительно выходит из-под контроля правительства и 
ведет к долларизации экономики. 
Негативно сказывается сжатие денежной массы на реальном секторе экономики. Потому как в 
здоровой, растущей экономике имеет место мультипликатор спроса (один рубль, выплаченный из 
бюджета государства, оборачивается несколькими рублями инвестиций, вложенных в разные от-
расли хозяйства, по цепочке предъявляющие спрос на продукцию друг друга), так же в кризисной 
экономике включается обратный мультипликатор. 
Попытка сжатия денежной массы, которая проводилась в России, Украине и в Республике Бе-
ларусь ничего хорошего не могла дать еще и потому, что не учитывался низкий коэффициент мо-
нетизации, который имеет место в экономиках этих стран. При этом он в несколько раз меньше 
порогового значения (60%). В Республике Беларусь он равен 8,8 %, т.е. при объеме ВВП (по пари-
тету покупательной способности) 100 млрд. дол. США, нашей экономике недостает денежной 
массы в размере 87 млрд. дол. США, которую замещают иностранные денежные знаки, в основ-
ном доллары США. 
Возникает закономерный вопрос - в чем причина белорусской инфляции? Известно из эконо-
мической теории, что основной причиной инфляции является превышение денежной массы над 
товарной. Нам представляется, что причин несколько. 
Известно, что курс белорусского рубля занижен в более чем 3 раза от паритета покупательной 
способности. По этой причине паши внутренние цены в 3 раза меньше внешних. Так как экономи-
ка страны открытая, то по закону «сообщающихся экономик» внутренние цены будут постоянно 
стремиться достичь уровень мировых, что мы и наблюдаем на практике. Поэтому растут издержки 
наших товаропроизводителей, что вызывает рост цен товаров и услуг и, соответственно, инфля-
цию. Что в такой ситуации следует предпринять: 
1. Необходимо путем взвешенных и продуманных мер провести дедолларизацию экономики. 
Такой процесс уже начался, население поверило в белорусский рубль и эту тенденцию надо укре-
плять; проведенная девальвация несколько подорвала этот процесс. Программа дедолларизации 
должна вестись многопланово, широким фронтом и жестко. 
Ученые-экономисты должны постоянно исследовать процесс дедолларизации, и процессы за-
мены отечественной валюты любой другой. Нужно показать огромный ущерб, нанесенный отече-
ственной экономике вследствие ее долларизации.  По
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Таблица 1. Отраслевые эластичности изменения производственного потребления и цен по от-
ношению к изменению валютного курса белорусского рубля 
 
№ Отрасли экономики Республики Беларусь 
Эластичность 
производственно-
го потребления 
Эластичность от-
раслевой цены 
1 Электроэнергия и теплоэнергия 0,74 0,42 
2 Нефтяная промышленность 0,9 0,72 
3 Газовая промышленность 1 1 
4 Черные и цветные металлы 0,82 0,56 
5 Химическая и нефтехимическая 0,714 0,41 
6 Машиностроение и металлообработка 0,74 0,51 
7 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность 0,54 0,33 
8 Промышленность строительных материалов 0,54 0,32 
9 Легкая промышленность 0,72 0,51 
10 Пищевая промышленность 0,39 0,31 
11 Строительство 0,51 0,27 
12 Сельское и лесное хозяйство 0,31 0,19 
13 Транспорт 0,56 0,23 
14 Связь 0,5 0,17 
15 Торговля и общественное питание 0,42 0,14 
16 
Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое 
обслуживание населения 0,49 0,19 
17 
Здравоохранение, физическая культура и соци-
альное обеспечение 0,58 0,23 
18 Образование, культура и наука 0,52 0,15 
19 Управление и оборона 0,53 0,16 
20 Потребительские цены - 0,39 
21 Цены производителей промышленной продукции - 0,59 
22 Цены по корзине дефлятора ВВП - 0,39 
 
Рекомендации Международного валютного фонда и других международных финансовых орга-
низаций по обеспечению финансовой стабилизации сводятся к следующему комплексу мер: 
- жесткий контроль над объемом денежной массы; 
- обеспечение (насколько это возможно) стабильности валютного курса и привязка эмиссии 
любых долговых обязательств государства к объему валютных резервов; 
- последовательное снижение, а затем ликвидация бюджетного дефицита. 
Даная логика преодоления инфляции исходит из предположения, будто инфляционные процес-
сы порождены преимущественно монетарными факторами, и их можно нейтрализовать, приводя в 
действие главным образом монетарные рычаги влияния на макроэкономическую систему. Данный 
процесс по данным Минэкономразвития России в 2005 году только на 61 % был обусловлен де-
нежными факторами, т.е. еще присутствует большое количество других факторов. 
В первую очередь, вызывает возражения требование сжатия объема денежной массы с целью 
обуздания инфляционных процессов. Если резкое увеличение денежной массы провоцирует ин-
фляцию, то из этого не следует, что сжатие денежной массы является рецептом эффективной 
борьбы с инфляцией. Единственным объяснением того, почему сжатие объема денежной массы 
должно приводить к подавлению инфляции, является формула И.Фишера: M·Q=P·V. Тем не менее, 
из нее не вытекает, почему, сокращая объем денежной массы М, можно снизить общий уровень 
цен Р. Практика показывает, что вследствие данной логики действий будет падать лишь валовой 
выпуск V. Наоборот, искусственное сокращение объема денежной массы вызывает рост процент-
ной ставки, что приводит к росту издержек предприятий. Поэтому вместо борьбы с инфляцией 
правительство провоцирует инфляцию издержек. При этом не берется в расчет, что в трансформи-
рующейся экономике коэффициент монетизации и без того находится в критическом состоянии 
(0,13 в РБ в 2008 г., 0,19 в России, 0,46 в Польше)[3]. До критического уровня (не менее 60 % от 
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социально-экономических задач общественного развития, преобладания инновационной состав-
ляющей.  
По нашему мнению, эффективность банковского кредитования необходимо рассматривать как 
интегральный критерий, отражающий уровень согласования приоритетов различных экономиче-
ских субъектов (банков, предоставляющих кредит, предприятий-кредитополучателей, использую-
щих заемные средства в своем хозяйственном обороте и государства, реализующего приоритет 
устойчивого роста экономики на основе инновационного развития).  
Возможность согласования интересов банков и клиентов при оценке эффективности возможна 
на основе понимания существенной зависимости  устойчивого развития отраслей экономики (эко-
номического роста) от уровня достигнутого компромисса между финансовым (банками) и нефи-
нансовым (реальным) секторами экономики. В этом аспекте, следует определять «эффективность 
кредитования» как отражение уровня подобного компромисса, где количественной составляющей 
является процентная ставка, фактически определяющая степень участия банка в получаемых 
предприятием доходах от использования в производственной деятельности заемных средств. 
Инвестиционное кредитование предполагает большую, чем при кредитовании в оборотные ак-
тивы, заинтересованность банка в успешной реализации кредитуемого проекта, поскольку источ-
ником погашения задолженности кредитополучателя служит совокупность денежных потоков от 
реализации проекта. Следовательно, эффективность инвестиционного кредитования является со-
гласованной оценкой результативности инвестиционного проекта, обеспечивающего: 
– для банка – возврат кредита и процентов за счет экономических результатов деятельности 
кредитополучателя, а в дальнейшем – увеличение потоков денежных средств, перераспределяе-
мых банком в результате депозитного и кредитно-расчетного взаимодействия с клиентом, расши-
рение спектра смежных услуг (и, как следствие, увеличение потоков комиссионных и прочих до-
ходов); 
– для предприятия – переход на новый технологический уровень производства, повышение или 
поддержание конкурентоспособности продукции, улучшение финансового положения, а также 
большую инвестиционную привлекательность для инвесторов (в том числе банков), повышение 
рыночной стоимости. 
Обеспечение эффективности инвестиционного кредитования на основе компромисса интересов 
кредитующего банка и предприятия, является выражением государственного приоритета иннова-
ционного развития экономики, позволяет осуществить техническое обновление производственно-
технологического комплекса, повысить конкурентоспособность продукции, производимой реаль-
ным сектором, на внутреннем и внешнем рынках, а также инвестиционную привлекательность 
отечественных предприятий-товаропроизводителей. 
В качестве метода формирования и тестирования возможных комплексных стратегий обеспе-
чения эффективности банковского инвестиционного кредитования реального сектора экономики в 
условиях Республики Беларусь предложено использовать групповую экспертную оценку. 
На рассмотрение экспертам предлагается пять основных направлений (стратегий, альтернатив) 
решения проблемы – обеспечения эффективности инвестиционного кредитования:  
 – реорганизация субъектов хозяйствования, предусматривающая оптимизацию их денеж-
ных потоков на базе изменения организационно-правовой формы и формы собственности; 
– развитие инфраструктуры финансового рынка, позволяющей расширить количество участни-
ков инвестиционного процесса, обеспечить трансформацию  сбережений в инвестиционные ресур-
сы, сформировать механизм перераспределения финансовых ресурсов субъектов хозяйствования в 
экономике Республики Беларусь; 
– совершенствование процентной политики банков, оптимизация уровня банковской маржи по 
инвестиционным кредитам, уточнение механизма компенсации государством за счет бюджета 
части процентов по кредитам;  
–  привлечение средств нерезидентов, базирующееся на улучшении инвестиционного и пред-
принимательского климата в Республике Беларусь, формировании устойчивых межбанковских 
кредитных отношений белорусских банков с банками-нерезидентами, позволяющих привлекать 
нецелевые ресурсы; 
– обеспечение высокого качества разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, их экс-
пертизы, широкое взаимодействие банков с нефинансовым сектором экономики в части поиска и 
содействия в разработке проектов с высоким уровнем инновационности. 
Данные альтернативы подвергаются оценке экспертами с учетом наличия факторов, влияющих 
на решение поставленной проблемы, а также компромисса целей и приоритетов экономических 
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субъектов (по уровням иерархии факторов). Такой подход позволяет существенно снизить субъек-
тивизм экспертной оценки.  
Совокупная групповая экспертная оценка получена нами на основе использования метода ана-
лиза иерархий [1] с применением программных средств Microsoft Office Excel 2003. В качестве 
экспертов выступали специалисты банков и вузов Республики Беларусь. Эксперты выполняли 
сравнение критериев (альтернатив) на основе шкалы сравнительной важности влияния факторов 
(от 1 – равное влияние – до 10 – преобладающее влияние). 
Согласованная оценка была получена по следующим уровням иерархии (рисунок): 
– факторы (финансово-экономические, институциональные, социально-политические, техноло-
гические), оказывающие влияние на обеспечение эффективности инвестиционного кредитования;  
– экономические субъекты (государство, предприятия, банки, население), влияющие на финан-
совые, организационные, социально-политические, технологические аспекты поставленной про-
блемы; 
– значимость целей экономических субъектов; 
– влияние предложенных стратегий на реализацию наиболее значимых целей экономических 
субъектов.  
По результатам обработки экспертной оценки выполнены следующие выводы: 
– преобладающее влияние на обеспечение эффективности инвестиционного кредитования ока-
зывают финансово-экономические (58 %) и организационно-экономические факторы (23 %). 
Влияние технологических (13 %) и социально- политических факторов (6 %) незначительно; 
– изучение воздействия экономических субъектов на реализацию поставленной перед экспер-
тами проблемы с учетом влияния вышеуказанных факторов отразило приоритетные возможности 
банков и государства (правительства) – по 38 %; 
– преобладающими целями экономических субъектов в контексте обеспечения инновационного 
развития Республики Беларусь являются обеспечение доступности кредитов как приоритет госу-
дарственной политики (нормированное значение экспертной оценки – 44 %), обеспечение доход-
ности размещения кредитных ресурсов как приоритет банков (22 %), развитие бизнеса и выход на 
новые рынки сбыта как приоритет предприятий реального сектора экономики (21 %). Влияние це-
левых приоритетов населения на решение поставленной проблемы минимально; 
– изучение предложенных стратегий (альтернатив) обеспечения эффективности инвестицион-
ного кредитования в контексте достижения приоритетных целевых установок экономических 
субъектов отразило важность оптимизации процентной политики банков (38,5 %), поиска и экс-
пертизы проектов, обеспечивающих инновационное развитие (22,9 %), а также развития инстру-
ментов финансового рынка (21,2 %), позволяющих совершенствовать механизм перераспределе-
ния финансовых ресурсов экономики. 
Результаты экспертной оценки обосновывают необходимость значительного внимания к прак-
тике формирования процентных ставок по инвестиционным кредитам в целях обеспечения сба-
лансированности интересов банков и предприятий реального сектора экономики. 
Также представляется важным участие банков в поиске эффективных проектов. С этой целью 
следует обеспечить развитие консультационных услуг банков в части методической помощи в со-
ставлении бизнес-планов инвестиционных проектов как с возможностью дальнейшего участия в 
их финансировании, так и в случае их реализации за счет собственных средств организаций (пред-
приятий) либо за счет бюджетных источников.  
Предоставление банками консультационных услуг в области бизнес-планирования будет спо-
собствовать детальному изучению производственно-экономических и финансовых перспектив 
функционирования предприятий реального сектора экономики, планирующих реализацию инве-
стиционных проектов, обеспечит снижение кредитных и инвестиционных рисков, а также будет 
содействовать увеличению комиссионных доходов банков, обеспечению комплексного обслужи-
вания клиентов – юридических лиц. 
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Один из возможных вариантов ценовой модели балансового типа, построенной на базе данных 
отчетного межотраслевого баланса, представлен в [1]. Эта модель и была использована в качестве 
основного инструмента при исследование влияния курсового фактора на динамику цен тех отрас-
лей реального сектора экономики Республики Беларусь, которые представлены в структуре ука-
занного баланса. Особенность данной модели состоит в том, что она реализована в динамической 
форме, то есть содержит в качестве своих переменных темпы изменения экономических показате-
лей. Если в процессе расчетов на ее основе экзогенным образом задается однопроцентное измене-
ние рассматриваемого фактора, то получаемые после решения системы ее уравнений расчетные 
данные принимают форму коэффициентов эластичности, характеризующих влияние этого фактора 
на всю систему эндогенных показателей модели. 
Чтобы получить наиболее адекватную характеристику инфляционного потенциала, обуслов-
ленного девальвацией рубля, с помощью ценовой модели были рассчитаны мультипликаторы в 
форме коэффициентов эластичности, показывающие, как увеличиваются номинальные объемы 
производственного потребления в каждой отрасли, а вследствие этого и среднеотраслевые цепы, 
если валютный курс белорусского рубля уменьшается на один процент, при условии, чао стои-
мость импортируемых товаров и услуг изменяется пропорционально увеличению курса иностран-
ной валюты. Дополнительно при этом предполагалось, что реальные отраслевые объемы произ-
водства остаются постоянными, а также не изменяются номинальные объемы добавленной стои-
мости во всех отраслях, то есть рост издержек производства и соответственно рост отраслевых цен 
достигается только за счет удорожания материальных затрат, которое в начале цепочек межотрас-
левых взаимосвязей инициируется обесцениванием рубля, а затем передается на новые уровни 
производственной кооперации вместе с межотраслевыми поставками отечественной продукции. 
Рассчитанные эластичности отраслевых объемов производственного потребления и цен по от-
ношению к изменению валютного курса, представлены в таблице 1. Поскольку при проведении 
расчетов предполагалась неизменность добавленной стоимости в отраслях, то полученные оценки 
ценовых эластичностей могут характеризовать минимальные инфляционные последствия деваль-
вации белорусского рубля, связанные с удорожанием материальных затрат. Такие изменения в от-
раслевых ценах могут представлять собой первую естественную реакцию производителей в ответ 
на удорожание приобретаемого ими импортного сырья и комплектующих. Как видно из данных 
таблицы, девальвация белорусского рубля наиболее сильное инфляционное давление оказывает на 
уровень цен в таких отраслях, как газовая промышленность (эластичность равна 1), нефтяная про-
мышленность (0,72), металлургия (0,56), машиностроение и металлообработка (0,51), легкая про-
мышленность (0,51), электро- и теплоэнергетика (0,42), химическая и нефтехимическая промыш-
ленность (0,41). Наименее же эластичными по отношению к девальвации являются цены в сель-
ском и лесном хозяйстве, связи и в большинстве отраслей сферы услуг. Усредненный темп при-
роста цен, обусловленный однопроцентным обесцениванием курса белорусского рубля, составля-
ет 0,39% при его измерении на основе дефлятора ВВП, 0,39% – при оценке на базе индекса потре-
бительских цен и 0,59% – по индексу цен производителей промышленной продукции. 
С помощью модели, задавая экзогенным образом соответствующие дополнительные условия, 
можно оценивать и более отдаленные последствия девальвации, например, относящиеся к той фа-
зе развития инфляционного процесса, когда производители начнут повышать стоимость своей 
продукции, чтобы улучшить условия воспроизводства, которые ухудшились вследствие обесцени-
вания различных компонент добавленной стоимости. 
2. Взаимная связь между ростом цен и ростом объемов денежной массы. 
3. Прямая взаимозависимость между спадом физических объемов производства и развертыва-
нием инфляционных процессов, последовательно усугубляющих друг друга (так называемая ин-
фляционная ловушка). 
Без «обуздания» инфляции не получается качественного экономического развития. Инфляция 
«съедает» все накопления, как пишет д.э.н. Полоник С.С: «Реальное значение увеличения прибы-
ли, скорректированного на индекс потребительских цен, не обеспечивало компенсацию роста цен 
до 2004 г. включительно. В 2005 г. темп роста прибыли был выше инфляции по всем отраслям ре-
ального сектора экономики»[2]. Таким образом, инфляция разрушает инвестиционный потенциал 
реального и банковского секторов, чем и объясняется тот факт, что основные фонды изношены до 
70-80 % (в два раза выше порогового значения в 40 %). 
В макроэкономической системе, подверженной инфляции, возникает множество проблем, по-
рождающих друг друга подобно замкнутому кругу, и задача правительства заключается в том, 
чтобы обнаружить «узкие» места, в которых этот круг может быть разорван. 
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На протяжении анализируемого периода наблюдается рост инвестиций. В 2007 году значение 
ВРП оказалось ниже, чем в 2008 году на 3035,8 млн. долл. Согласно приведенным данным, потоки 
инвестиций в основной капитал региона в 2008 году увеличивались значительно более высокими 
темпами (153,4%), чем осуществлялся рост ВРП (132,3%). Сопоставляя динамику развития пока-
зателя ВРП и суммы инвестиций в основной капитал можно предположить, что между ними суще-
ствует взаимосвязь во времени. Это связано с тем, что если на современном этапе будет иметь ме-
сто рост объемов инвестиций в основной капитал, то в последующем периоде он будет являться 
фактором роста ВРП.  
Доля ВРП области в ВВП республики в 2007 г. составила 20,8 %, в 2008 году равнялась 20,8 %. 
Это связано с незначительными колебаниями обменного курса белорусского рубля к доллару 
США, что подтверждается расчетом доли ВРП области в ВВП Республики Беларусь в белорусских 
рублях в текущих ценах (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Доля ВРП Брестской области в ВВП Республики Беларусь, % 
 
Годы ВРП области, млн. руб. ВВП Республики Бе-ларусь, млрд. руб. 
Доля ВРП области в ВВП 
Республики Беларусь, % 
2007 20192846 97165,3 20,782 
2008 26716738 128828,8 20,738 
Примечание. Источник: составлено на основании [1, с.38, 167] 
 
Дифференциация в уровнях социально-экономического развития районов приводит в первую 
очередь к значительной разнице в условиях и качестве жизни населения, а это может повлечь за 
собой рост социально-экономической напряженности в области. Деййтвия региональных органов 
власти должны быть направлены на улучшение экономической и социальной ситуаций в отстаю-
щих районах. Расчетные показатели могут стать основой для разработки комплекса мероприятий 
по развитию соответствующих районов Брестской области, оказаться средством анализа конку-
рентоспособности, диагностики степени, устойчивости развития районов во времени. 
Основой повышения уровня жизни ведущих районов области является наличие крупных произ-
водств. Для небольших районов создание подобных предприятий не всегда возможно, что сопря-
жено с огромными финансовыми затратами. Выходу из положения может помочь опыт развития 
малых поселений на западе. Большое распространение здесь получили так называемые местные 
инициативы, когда администрация совместно с широкими слоями общественности экспертами 
разрабатывает соответственную стратегию развития исходя из имеющихся ресурсов. Адаптация 
такого опыта белорусскими регионами послужит  дополнительным средством их развития. 
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С ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ 
 
С.А. Пелих 
Академия управления при Президенте Республики Беларуси, borodinskaya@yandex.ru 
 
Одним из дискуссионных вопросов современной макроэкономической политики государства 
является разработка комплекса мер, совокупность которых бы позволила обуздать инфляционные 
процессы. Трудность данной задачи заключается в том, что инфляция порождает множество эко-
номических процессов с положительной обратной связью, когда результат какого-либо процесса 
выступает в то же время предпосылкой его повторения на новом уровне. В качестве примеров 
укажем три закономерности: 
1. Спираль «зарплаты-цены», рост которых взаимно обусловлен. 
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Вследствие первостепенного значения основного капитала в производственном процессе пер-
воочередной остается задача управления им. Важным элементом системы управления основным 
капиталом организации является амортизационная политика, которая представляет собой установ-
ление процедуры определения амортизационных отчислений, уровень которых обусловливает ско-
рость возможного обновления внеоборотных активов. Амортизационная политика – это комплекс 
научно обоснованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обновление 
внеоборотных активов, совершенствование их производственной, возрастной, технологической 
структур, формирование достаточного уровня амортизационных отчислений и их использование в 
соответствии с функциональным назначением в целях обеспечения непрерывного процесса вос-
производства с высоким уровнем эффективности. При осуществлении эффективной амортизаци-
онной политики идет процесс обновления основного капитала и повышается технический уровень 
производства. Что создает предпосылки для снижения себестоимости продукции и максимизации 
прибыли, повышения производительности труда, активизации инвестиционной деятельности 
предприятия, что в свою очередь способствует укреплению его финансового состояния [1, 2]. 
Общие принципы, подходы и нормы амортизации обычно задаются государством. Это связано 
с тем, что амортизационные отчисления включаются в себестоимость продукции (работ, услуг), а 
значит, уменьшают базу налогообложения, то есть затрагивают фискальные интересы государства. 
В то же время каждое предприятие имеет определенную самостоятельность в выборе той или иной 
амортизационной политики исходя из своих целей и желаемой интенсивности обновления основ-
ного капитала.  
Предприятия имеют возможность самостоятельно определять способ начисления амортизации 
и сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов в соответствии с 
постановлением Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства строительства 
и архитектуры от 27. 02. 2009 г. № 37/18/6 [3].  
На величину амортизационных отчислений на предприятии влияют многие факторы, однако 
наиболее важными из них являются: принятый способ исчисления амортизации и  метод пере-
оценки основных средств.  
В современной отечественной практике различают три основных метода амортизации вне-
оборотных активов: метод линейной амортизации, нелинейные методы амортизации (суммы чисел 
лет, уменьшаемого остатка), производительный.  
Средства амортизационного фонда, накопленные в результате систематических ежемесячных 
отчислений по тому или иному методу амортизации, направляются как на восстановление дей-
ствующих активов (текущий и капитальный ремонт), так и на приобретение аналогичных новых 
активов (реальные инвестиции) взамен выбывающих.  
Стратегическое планирование амортизационной политики является необходимой основой фор-
мирования учетной политики предприятия. Основная идея такой политики состоит в выборе уров-
ня амортизируемой части основных средств, который переносится одним из четырех возможных 
способов на себестоимость продукции (работ, услуг) с тем, чтобы сформировать через этот про-
цесс соответствующий источник для воспроизводства основных фондов. 
При ускоренной амортизации в начале срока полезного использования объекта основных 
средств уровень амортизации больше, чем в конце этого срока. При этом естественно снижаются 
рентабельность и прибыль. Очевидно, что нелинейные методы начисления амортизации в совре-
менных условиях могут применяться лишь в весьма ограниченных масштабах - только по вновь 
введенным в действие основным фондам. К старым, изношенным фондам они не применимы. 
Действующий механизм начисления нелинейной амортизации очень несовершенен и потому, как 
содержит в себе инфляционный импульс в виде увеличения затрат, и соответственно, цены про-
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Таблица 1 – Характеристика Брестской области при помощи показателя ВРП в сравнении с тен-
денциями по Республике Беларусь за 2007-2008 гг. 
 
                                                                                                          Годы 
Показатели 2007 2008 
ВРП области в млн. долл. США 9396,4 12432,2
Темп роста ВРП области к ВРП 2007 0,0 132,3 
ВВП РБ, млн. долл. 45214,2 59948,3
Темп роста ВВП РБ к 2007г. 0,0 132,6 
Доля ВРП Брестской области в ВВП РБ, % 20,8 20,7 
Численность населения РБ тыс. чел. 9714,5 9689,8 
Численность населения области, тыс. чел. 1439,5 1435,1 
Численность экономически активного населения РБ, тыс. чел. 4525,2 4638,1 
Численность экономически активного населения области, тыс. чел. 619,0 634,8 
ВВП РБ на 1 человека, долл. 4654,3 6186,7 
Соотношение ВВП РБ и численности экономически активного населения, 
долл. 9991,6 12925,2
Соотношение ВРП области и численности экономически активного населения, 
долл. 15180 19584,4
ВРП области на человека, долл. 6527,5 8663 
Инвестиции в основной капитал Брестская область, млн. долл. 1480,8 2272,2 
Примечание. Источник: составлено на основании [14, с.38, 167, 262, 287, 407] 
 
Различие в показателях доли ВРП области в ВВП республики может служить доказательством 
открытости экономики Брестской области к воздействиям экзогенных факторов (например, коле-
баний курса национальной валюты). Изменение суммы ВРП в расчете на одного человека населе-
ния и в пересчете на одного человека экономически активного населения отражает ту же картину. 
Иначе говоря, в среднем за период эти показатели для Брестской области были меньше, чем по 
республике, что свидетельствует о более низкой конкурентоспособности региона. Также можно 
отметить, что, в последние годы,  рост ВРП все меньше зависит от численности населения и чис-
ленности экономически активного населения из-за возрастающей доли автоматизированного тру-
да. 
Расчет ВРП по среднему курсу за год можно рассмотреть на рисунке.[1, с.288] 
 
Рисунок – Динамика показателя ВРП и инвестиций в основной капитал 
по Брестской области за 2007-2008гг. 
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